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IN MEMORIAM
Mr. sc. Ante RENIÆ
(1948 - 2000)
U automobilskoj nesreæi 31.08.2000 godine poginuo
je na¹ kolega i prijatelj mr. Ante Reniæ. Vijest o nesreæi
primili smo s nevjericom, kao i brojni prijatelji i poslov-
ni suradnici, posebno oni iz Dalmacije i Like gdje je
proveo najveæi dio svog terenskog rada. Tog kobnog
jutra u automobilu je bila cijela obitelj. U sudaru s izne-
nada preprijeèenom kamionskom prikolicom na cesti
kod Koprivnice, uz mr. Reniæa poginule su supruga,
majka i mlaða kæerka. 
Ante Reniæ je roðen 19.10.1948. godine od oca Bo-
¾e i majke Magdalene u Deèinu, Republika Èe¹ka.
Doselio je 1951. s roditeljima u Bjelovar. Osnovnu ¹ko-
lu i gimnaziju je polazio u Bjelovaru, gdje je maturirao
1969. godine. Iste godine je upisao na geolo¹kom odjelu
Prirodoslovno-matematièkog fakulteta u Zagrebu grupu
geologija i paleontologija. Diplomirao je 1977., a od
svibnja 1978. godine zaposlen je u Institutu za geolo¹ka
istra¾ivanja, Zavodu za hidrogeologiju i in¾enjersku
geologiju. Radio je na hidrogeolo¹kim i in¾enjerskogeo-
lo¹kim istra¾ivanjima u kr¹kim podruèjima Like, Dal-
macije, otoka te ju¾ne Bosne. Nakon zavr¹etka poslije-
diplomskog studija obranio je u studenom 1989. magis-
tarski rad ÒHidrogeolo¹ki odnosi u slivu izvora rijeke
Krke kod KninaÓ.
Sve godine rada putovao je svakodnevno iz Bjelo-
vara u Zagreb, ne ¾eleæi se odvajati od posla kojeg je
volio ali ni od obitelji o kojoj se nesebièno brinuo. Skla-
dan ¾ivot s roditeljima, ¾enom Editom, kæerkama Hele-
nom i Vlatkom povezao je s obavezama na poslu koji je
zahtjevao posebne napore s obzirom na dugotrajne
boravke na terenu. 
U sklopu struènog tima i samostalno, sudjelovao je
u izradi hidrogeolo¹kih i in¾enjerskogeolo¹kih podloga
za potrebe projektiranja hidroenergetskih objekata u
kr¹u - akumulacija, brana, vodozahvata, tunela, za¹tite
voda, kao i vi¹e studija utjecaja pojedinih objekata na
podzemne vode. Bio je voditelj listova Drni¹ i Sinj Os-
novne hidrogeolo¹ke karte Hrvatske. Autor je vi¹e od
80 struènih radova, studija i elaborata. Suraðivao je na
dva projekta Ministarstva znanosti i tehnologije: Osnov-
na hidrogeolo¹ka karta Republike Hrvatske i Hidrogeo-
lo¹ka osnova za za¹titu voda jadranskog sliva.
Radom na mnogim zadacima detaljno je upoznao
hidrogeolo¹ku problematiku kr¹kih terena, pa je bilo
nezamislivo rje¹avanje bilo kojeg hidrogeolo¹kog prob-
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Our colleague and friend Ante Reniæ, M.Sc. Geol. was
born on October 19, 1948, and died in a traffic accident on
August 31, 2000. He finished his elementary and high school
education in Bjelovar, where he graduated in 1969. In 1977
he obtained a B.Sc. degree in Geology, at the Geological
department of the Faculty of Science, University of Zagreb.
From May 1978 until his death he was employed at the
Institute of Geology, Zagreb, Department of Hydrogeology
and Engineering Geology. He worked on hydrogeological and
geological engineering investigations of the karst areas of
Lika, Dalmatia, the Adriatic islands and southern Bosnia.
After completing his post-graduate studies he obtained the
degree of M.Sc. in 1989 with a thesis entitled ÒHydrogeolo-
gical Relations in the Catchment Area of the Krka River near
KninÓ.
As either a member of a professional team or an individ-
ual, he participated in hydrogeological and geological engi-
neering investigations during the planning of several hydroen-
ergy projects in the karst area, including the construction of
accumulations, dams and water intake structures, and water
protection measures, as well as several studies on the influ-
ence of particular objects on groundwater. He was author or
co-author of more than 80 professional papers, studies and
reports. Ante Reniæ also collaborated on two projects financed
by the Ministry of Science and Technology of the Republic of
Croatia; the Basic Hydrogeological Map of the Republic of
Croatia (he was head of the investigations for two sheets,
Drni¹ and Sinj) and the Hydrogeological Basis for Protection
of Waters of the Adriatic Catchment Area. His wealth of
experience and collected data resulted in the publication of
several of his papers in scientific journals and proceedings of
Croatian and foreign professional meetings.
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lema na podruèju dalmatinskih slivova a da nije sud-
jelovao i kolega Reniæ. 
Iz bogatog iskustva i prikupljenih podataka objavio
je kao autor i koautor radove u znanstvenim èasopisima
i zbornicima struènih skupova odr¾anih u tuzemstvu i
inozemstvu.
Svojom pedantno¹æu i sistematièno¹æu u radu pri-
skrbio je po¹tovanje i povjerenje kolega s kojima je ra-
dio, te suizvoðaèa i investitora. Gotovo se nije moglo
zamisliti programiranje novih radova u tom ¹irokom
podruèju bez njegovog sudjelovanja.
U podruèju na¹eg kr¹a mr. Reniæ je bio ukljuèen u
hidrogeolo¹ke radove na veæini hidroenergetskih obje-
kata koji se danas koriste ili je radio istra¾ne radove za
projektnu dokumentaciju za buduæe objekte.
Meðu ostalim radio je na novim objektima koji su u
proizvodnji - HE Ðale, RHE Obrovac (RHE Velebit),
ili na odr¾avanju ranije izgraðenih objekata - HE Senj,
HE Sklope, HE Manojlovac, HE Ozalj, HE Kraljevac.
Sudjelovao je u izradi hidrogeolo¹kih podloga mnogih
objekata koji su u raznim stupnjevima projektiranja -
HE Krèiæ, HE Tisne Stine, HE Zrmanja, HE ¾egar, HE
Èikola, HE Kosinj, HE Ombla i dr.
U posljednjih desetak godina uz osnovnu djelatnost
na hidrogeolo¹kim projektima i istra¾ivanjima za hidro-
energetske objekte posebno se bavio hidrogeolo¹kim
istra¾ivanjima vezanim uz kori¹tenje i za¹titu kr¹kih
izvorskih i podzemnih voda. Naèinio je ili sudjelovao u
timu istra¾ivaèa pri izradi hidrogeolo¹kih podloga za
odreðivanje zona sanitarne za¹tite brojnih crpili¹ta pitke
vode - crpili¹ta Zadarskog vodovoda, izvora Jadro i
®rnovnica kod Splita, Jurjeviæa izvor- Studenci, izvora
©ilovka, Kosinac, Mala Ruda (u slivu Cetine) samo su
neka od njih.
U okviru za¹tite podzemnih kr¹kih voda izveo je
brojne detaljne radove ÒmikrozoniranjaÓ unutar osnov-
nih zona za¹tite, a vezano uz otvaranje kamenoloma,
benzinskih postaja i odlagali¹ta otpada. To pripada me-
ðu prve radove takove vrste, pa mogu poslu¾iti kao
predlo¾ak za rje¹avanje ove problematike u ¹irem kr¹-
kom podruèju.
Brojni struèni radovi sadr¾e podatke nezaobilazne
kod prouèavanja hidrogeolo¹ke problematike podruèja i
lokaliteta na kojima je radio mr. Reniæ. U radovima
pohranjenim u Fondu dokumenata Instituta za geolo¹ka
istra¾ivanja saèuvani su brojni podaci i izne¹ena mi¹lje-
nja o hidrogeolo¹koj problematici kr¹a koju je kolega
Reniæ dobro poznavao. 
Uz ostalo tu su podaci o brojnim trasiranjima pod-
zemne vode u podruèju Like i Dalmacije, koje je osob-
no izveo, ali i prikupio iz ranije izvedenih radova.
Bogato terensko iskustvo upotpunio je sistematskim
pristupom izradi radova od programiranja do prikup-
ljanja dostupne literature, obrade terenskih podataka i
prezentacije u izvje¹æima. Svi oni koji æe ubuduæe raditi
na tom podruèju obavezno æe morati posegnuti za
radovima mr. Reniæa.
Tragièna smrt ga je prekinula u vrijeme kad je pri-
premao doktorsku disertaciju pod naslovom ÒHidrogeo-
lo¹ki temelji za¹tite podzemne vode u Jadranskom slije-
vu podruèja jugoistoène Like, ju¾ne Bosne i sjeveroza-
padne DalmacijeÓ. U disertaciji je ¾elio objediniti zna-
nje koje je stekao kroz brojne struène radove, gdje je
detaljno upoznao hidrogeolo¹ku graðu terena. Spozna-
jom o hidrogeolo¹kim odnosima i utjecaju razvitka
dana¹njeg reljefa na propusnost stijena, uz kori¹tenje
rezultata hidrolo¹kih, meteorolo¹kih, geofizièkih i dru-
gih znanstvenih disciplina, razradio je ¹iroko kr¹ko
podruèje Jadranskog sliva. ®elio je istaknuti va¾nost
toènog definiranja slivova kao nezaobilaznu osnovu u
rje¹avanju stvarnih potreba gospodarenja vodama.
Istakao je potrebu podjele Jadranskog sliva na hidro-
geolo¹ke slijevove kojima su dana¹nje erozijske baze
hidrogeolo¹ke barijere ili razina mora, ¹to omoguæuje
pouzdaniju za¹titu povr¹inskih, a osobito podzemnih
voda, te racionalno praæenje kvalitete vode u slijevovi-
ma crpili¹ta pitke vode.
Posebnu aktivnost je pokazao u vrijeme odr¾avanja
2. hrvatskog geolo¹kog kongresa, gdje je osim rada
ÒMoguænost vodopskrbe iz slijeva izvora uz istoèni
obod Kninskog poljaÓ bio izuzetno aktivan u priprema-
nju hidrogeolo¹kog dijela Vodièa ekskurzije kroz pod-
ruèje Dalmacije. Uz tekstualne prikaze o slivu Cetine,
hidroelektrani Ðale i izvorima Jadra i ®rnovnice uspje¹-
no je vodio terenski dio ekskurzije.
Institut za geolo¹ka istra¾ivanja je smræu mr. Ante
Reniæa izgubio vrsnog hidrogeologa u vrijeme kad je u
znanstvenom i struènom dijelu mogao jo¹ puno toga
doprinjeti u razvitku spoznaja o hidrogeologiji i za¹titi
kr¹kih podzemnih voda i kori¹tenja terena. Na¾alost,
tragièna smrt ga je prekinula u naponu snage, na polo-
vici radnog vijeka, kad je mogao bogato terensko isku-
stvo jo¹ upotpuniti i prenijeti u izvje¹æa i znanstvene ra-
dove. Mi stariji djelatnici Instituta za geolo¹ka istra¾i-
vanja izgubili smo iskusnog suradnika, kolegu i prija-
telja. Mlaðim kolegama uskraæena je moguænost da im
mr. Reniæ direktno prenese saznanja o terenu u kojem
je radio i znanje koje je o kr¹kom terenu stekao.
Neka je hvala i slava mr. Reniæu, na¹em Anti, kojeg
æemo se s po¹tovanjem trajno sjeæati.
Ante PAVIÈIÆ
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